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Abstrak 
 
Ashari Imam Wicaksono, NIM. 0013069. Pelaksanaan  Perlindungan Hukum 
Anak Asuh Di Yayasan Syamsu Dhuhana Panti Asuhan Adhsa Kartasura. 
Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret, 2017.  
Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui bentuk perlindungn hukum yang 
dilakukan Panti Asuhan Adhsa terhadap anak asuh, 2) Mengetahui permasalahan 
yang terjadi dalam pelaksanaan perwalian anak asuh pada Panti Asuhan Adhsa. 
Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data 
berupa observasi, wawancara, selanjutnya dianalisis terkait dengan bentuk 
perlindungan hukum yang dilakukan di Panti Asuhan Adhsa. Teknik analisis data 
menggunakan data interaktif yang terdiri dari reduksi data, analisis dan penarikan 
kesimpulan.  
Hasil penelitian: 1) Bentuk perlindungn hukum yang dilakukan Panti Asuhan 
Adhsa terhadap anak asuh antara lain: a) Perlindungan hukum diakui sebagai anak 
dengan cara: penyerahan anak asuh kepada Panti Asuhan Adhsa dilakukan oleh 
pihak keluarga, sanak saudara, ketua RT tempat tinggal anak tersbut, dan pihak 
yang berwajib / kepolisian, b) Tanggung jawab sebagai wali dari anak asuh yang 
menggantikan tanggung jawab orang tuanya yang tidak bisa lagi bertanggung 
jawab atas anak tersebut, hal ini berdasarkan Undang-Undang  No. 17 Tahun  
2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak, c) Perlindungan hukum, terkait dengan peran Panti 
Asuhanya itu melakukan pencegahan terhadap anak yang tidak mendapatkan 
perlindungan hukum dari orang tua maupun orang lain terhadap eksploitasi anak, 
1) Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perwalian anak asuh pada Panti 
Asuhan Adhsa, diantaranya: a) Permasalahan dalam anak asuh, permasalahan 
anak yang terlantar yang ditinggalkan oleh keluarganya, maka anak tersebut tidak 
mempunyai dokumen-dokumen yang menerangkan asal-usul anak tersebut. 
Karena ini berdampak pada tumbuh kembang sang anak, b) Permasalahan dalam 
pengangkatan anak tidak melalui proses pengadilan, melalui jalur pengadilan 
membutuhkan waktu yang lama dan proses yang berbelit-belit dan membutuhkan 
banyak biaya, c) Permasalahan dari pendanaan Panti Asuhan Adhsa, 
  
Kata Kunci: Perlindungan hukum, panti asuhan, anak asuh. 
 
 
  
 
 
Abstract 
 
Ashari Imam Wicaksono, NIM. 0013069.  Implementation Of Legal Protection 
Foster Care In Syamsu Dhuhana Foundation Adhsa Orphanages Kartasura. 
The Faculty Of Law. Sebelas Maret University, Surakarta. 2017.  
The purpose of this study was to know the shape of the perlindungn law) done 
Orphanage Adhsa against the foster care, 2) know the problems occurred in 
implementing the guardianship of foster children at the orphanage Adhsa. 
This research use sociological, juridical methods of data collection techniques in 
the form of observation, interviews, and analyzed a form related to the protection 
of the law made at the Adhsa orphanage. Data analysis techniques using 
interactive data that consists of a reduction of data, analysis and conclusions of 
withdrawal. 
Research results: 1) form of protection law of Adhsa Orphanage performed 
against the foster care who done The Asuhan Adhsa: a) the legal protection of the 
child as recognized by the way: the surrender of foster care to the Orphanage 
Adhsa done the family, relatives, Chairman of the RT or child living quarters, and 
the authorities/police, b) responsibility as guardian of foster care that replaces 
the responsibility of his parents who could no longer take responsibility for the 
child, It is based on Article  of the Law Number 17 of 2016 on concerning to 
amandement Law Number 23 of 2002 concerning  the protection of Children, c) 
legal protection, related to the role of The Asuhan is do prevention against 
children who do not get the legal perlindugan of a parent or other person against 
child exploitation, 1) problems occurred in implementing the guardianship of 
foster children at the orphanage, including: a) Adhsa problems in foster care, the 
problem of displaced children who are abandoned by their families, then the child 
is not have documents that explain the origin of the child. Because of this impact 
on growing the flower child, b) problems in the adoption of the child is not 
through the court proceedings, the Court takes a long time and the process is 
convoluted and requires a lot of the cost, c) Problems of funding Orphanages, 
Adhsa 
 
Keywords: Law of protection, orphanages, children's orphanage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTTO 
Bismillahirrahmanirrahim…. 
 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya 
kepada Tuhanmulah engkau berharap. 
 (QS. Al-Insyirah : 6-8)  
 
Jangan bersedih, sesungguhnya Allah SWT bersama kita. 
(QS. At Taubah : 40) 
 
Jangan berhenti berdoa untuk yang terbaik bagi orang yang kau cintai. 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
Kaya itu bukan ketika engkau bisa membeli dunia dan seisinya, tetapi ketika 
dunia dan seisinya tak dapat membelimu. 
(Adham Syarqawi) 
 
Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. 
(Andrea Hirata) 
 
Lakukanlah segala sesuatu karena Allah SWT, karena Allah SWT yang tahu 
mana yang terbaik untuk kita.  
(Penulis) 
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